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David Mutal
arquitecto architect David Mutal colaboradores assistants Gabriela Zabaleta, Rogelio Llerena, Nicolás Rivera cliente client Compañía de turismo 
de aventura Southwild ubicación location of the building Orilla del río Tres Hermanos, Mato Grosso (Brasil) superficie construida total area in 
square meters 45 m2 fecha finalización completion en proceso fotografía photography David Mutal
Maqueta de trabajo elaborada en el proceso de diseño del proyecto.
Prototipo de alojamiento temporal diseñado por el arquitecto peruano David 
Mutal para ser instalado en el interior del Mato Grosso como refugio para 
turismo de aventura.
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